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El presente trabajo de investigación está enfocado en elaborar una propuesta de 
Acondicionamiento del botadero de la localidad de Huasmín, Distrito de Huasmín, Provincia 
de Celendín, Departamento de Cajamarca; para mejorar la Gestión de Residuos Sólidos, 
2020, para alcanzar el objetivo tomó en cuenta el per cápita de residuos sólidos equivalente 
a 0.41 kg/habitantes/día y la población actual de la localidad; seguidamente se realizó el 
levantamiento topográfico para obtener el presupuesto que se necesita para el 
acondicionamiento, en el cual está constituido por un área de compactación, un área 
compostaje y un área reciclaje, puerta de acceso y un cerco perimétrico, se estimó un 
presupuesto  de S/. 64,867.33 soles, tal presupuesto será financiado por la Municipalidad 
Distrital de Huasmín. Aplicando el método del área se determinó la vida útil de la zona de 
compactación, la cual será de 5.29 años con un volumen de residuos más cobertura de 955.30 
m3, además al contar con una zona de compostaje y reciclaje se podrá aumentar la vida útil 
de esta zona, pero es necesario realizar más estudios. Concluyendo para contribuir con la 
mejora de calidad de vida de la población de Huasmín y el medio ambiente, se llevó a cabo 
el dimensionamiento a escala real del botadero en planos, el área del botadero cuenta con 
1386.34 m2, que llevaría a una mejor gestión de residuos. 
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